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Editorial
Respetados lectores: hacemos entrega, como todos los semestres, de nuestro número 
29 que cierra el volumen 15 de 2016.
Han sido 15 años de aprendizajes en los que la revista ha ido cualificándose cada 
vez más en una apuesta que no resulta sencilla. El entorno de las publicaciones cien-
tíficas para Colombia y el mundo ha cambiado mucho en este tiempo. Enfrentamos 
retos como la compleja indexación en las bases más reconocidas del mundo, mientras 
sostenemos una apuesta por sostener publicaciones en nuestra lengua y que le hablen a 
nuestro contexto. A veces, pareciera que apuntar a los más altos estándares editoriales 
del mundo y, a la vez, ofrecer accesibilidad y pertinencia para un contexto nacional 
que lo necesita son una contradicción.
Enfrentamos, además, el difícil reto de persistir en medio de lo que pareciera ser 
una cantidad de revistas de ingeniería mayor a la que puede prosperar con calidad 
y periodicidad en un país como Colombia. Hacemos todo lo posible por optimizar 
nuestros recursos en relación con las demandas cada vez mayores de una publicación 
científica seriada.
Pensamos que, gradualmente, la tarea se va haciendo. De nuevo podemos entregar 
a nuestro público una selección de trabajos que se aleja cada vez más de la división 
clásica que tratamos de sostener siempre entre aportes de ingeniería ambiental, civil, 
de sistemas, telecomunicaciones y financiera. Los números van consiguiendo agrupar 
temáticas más homogéneas como las presentadas en este, que rondan buena parte de 
los intereses de las telecomunicaciones, y aplicaciones para la agronomía desde la 
ingeniería.
Como siempre, gracias, y que los contenidos sean de su utilidad. 
Fredy López-Pérez
Editor
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